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3 componenten(Rengert, 1992, 2004) 
 
• Startpunt 
• Vaak: woonplaats 
 
• Richting 
• Recent meer aandacht 
 
• Afstand 
• Veel onderzoek 
• Dichtbij huis 
• Distance decay 
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Startpunt (thuis ???) 
 
 
Awareness space (gekende ruimte) 
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Invloed van andere nodes op afstand 
• Liggen doelwitten dichter bij andere nodes dan bij de woonplaats? 
• Cfr. Politie gegevens 
• Welke nodes? 
 
Wat als virtuele verkenning? 
• Afstand? 
• Wat als foto moet genomen worden? (niet-virtueel bezoek) 
 
Onderzoeksvragen 
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• 63 respondenten (hoofdzakelijk studenten) 
• Zich verplaatsen in rol van inbreker en een geschikt doelwit 
selecteren 
• 3 groepen (straat, online zonder foto, online met foto) 
• 1 week 
 
• Feedback interview – in kaart brengen van: 
• Doelwitlocaties 
• Woonplaats(en) -> cfr. Studenten! 
• 3 andere belangrijkste nodes 
Experiment 
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Woonplaats vs. andere nodes 













% waarbij specifieke node dichtst bij het gekozen doelwit ligt 
Officiële woonplaats: +- 50% 
Ook andere nodes: cfr. grote afstanden (83% > 5km, 89% > 10km) 
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Selectie op straat vs online 
















Mean distance in km 
Gemiddelde afstand tot dichtste node per groep 
Street 
Online, w/ photo 
Online 
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Nemen van foto 
• Extra taak, zelfde reward 
• cfr. Rationele keuzeperspectief 
• Maar: inbrekers moeten ook ter plaatse gaan (= inbraak) 
 
Online doelwitselectie kan de awareness space (het ruimtelijk 
bewustzijn) uitbreiden 
… maar niet de activity space (waar men uiteindelijk toeslaat) 
Selectie op straat vs online (2) 
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• Specifiek: 2 verblijfplaatsen: week (kot) vs. weekend (ouders) 
• Geen inbrekers 
• Kleine sample 
• Validititeit? 
• Enkel geplande inbraken (cfr. Opdracht) 
• Enkel kennis over bestaan van nodes 
• Effectieve vertrekpunten -> relevant?? 
Tot slot 
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